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У роботі наведена модифікація класичного алгоритму [1] 
побудови апроксимації множини за допомогою її опорної 
функції. Описаний нижче алгоритм враховує недоліки 
класичного, що дозволяє уникнути некоректних результатів на 
виході. 
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5. Побудувати множину точок перетину опорних прямих 
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Для цього розв’язувати систему рівнянь: 
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X  - границя апроксимації множини Х. 
Опис алгоритму закінчено. 
 
Наукова новизна роботи полягає в модифікації відомого 
алгоритму, яка гарантує коректність його роботи.  
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